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DECRETOS
MINISTERIO DE PLANIFICACION
DEL DESARROLLO
DECRET() 562,/1974, de 28 de febrero, por el que se amplía la composición de la Comisión de
Vigilancia del Plan con un representante del- Alto Estado Mayor.
El Decreto mil trescientos ochenta y cuatro/mil novecientos setenta y tres, (le veintiocho de junio. creó
la Comisión de Vigilancia del Plan configurándola como el Urgano colegiado al (pte compete la colabora_
ción administrativa con los distintos 1)epartamentos en orden a la ejecución de los Planes (le Des;irrollo
Económico y Social.
Teniendo en cuenta esta finalidad, se considera necesario y conveniente el incluir en el seno de la mis_
ma un representante del Alto Estado Mayor, dadas las funciones específicas que a dicho Organismo co.
rresponden en relación con las Fuerzas Armadas y la conexión (pie, en todo momento, (1(1)e existir entre
la Defensa Nacional y 1:1 Planificación (lel Desarrollo.
FIn su virtud, a proptte-ta (lel Ministro (le (1(.1 Desarrollo ((In aprobación de la Presiden..
cia del Gobierno, .\ previa deliberación del Consejo (.1(. Miikistr)s en su reunión del (lía ()cho de febrero de
mil novecientos setenta y (uatro,
I) I S P () N (i :
Artículo único.---A partir (le 1:t publicación del pres(.1ile Decreto en el Boletín Ofichil del. Estado, I:,
composición de la Comisión de Vigilancia del Plan, e‘daldeeida por el artículo ter('er() del Decreto TflhI
trescientos ochenta y cuatro/mil novecientos setenta y tres, de veintiocho de junio, que (la ;ouplia(la
un representante (h.1 Alto 'Estado Mayor.
Así lo dispongo pot- el presente Decreto, dado en Madrid a veiiiii()4. i() íebrero (le mil novecientos
setenta y cuatro.
El Nlinistru Planificaci('m Desairollo,
j()AUVIN GUTIF.P.PHZ CAN()
14.1:ANCISC() liSANCO
(I)(.1 (). de/ Estado in'un. 56, pág. '1 596.)
/7»,'C7'ETO 563/1074, de 28 (le febrero, por el (1 ifi' .se 1110difira I 1)ecreto 272/1973, de 2 de
noviembre, que deterinina Coinisione.v (1(.1 l'hm (l(' 1)esarrollo Fcon()'1nieo v v (gallee('
estructura orgánica.
I,as Comisiones (lel Plan (le 1)esarrollo 1-4..conómico y Social se conl'il,,itian por 1(1, 1)1.crütos Irescicii
tos ochenta y cuatro/mil novecientos ;(.tertta y tres Y dos mil setecientos ochenta y dos/mil noveci(111(r
setenta y tres com() Organos básicos ;t través de los que se verificará el principio de participacion
(1(.1:1,
estructuras de la comunidad nacional en 1:ts tareas de 1:1 planificación (le los distintos sectores (le la ac
tividad social y económica.
Con el fin de loyi-ar una mejor efeclivid:id dicho principio, se considera conveniente crear la Co
misión «le Nlisdios «le (.(Inninicaci¿n Social, dada la w,pecial relevancia que esta actividad 1i lcanzado en
la sociedad actual, desdoblar la actual Comisión de Comercio y Consumo, a fin de facilitar el estildio obje
tivo e independiente de la problemática específica de ambo.-; sectores y ampliar el ámbito de actuaci(,11 de
la Cnntisi(im de Seguridad Social -y Sanidad atribuyendo a la misma el asesoramiento en las tareas dc la
planificaci()lI dr la L411 (I1('11 social.
Asimismo se ha estimado aconsejable ítmpliar la composición de las ponencias a que se refiere el ar
tículo segundo (1(.1 Decreto dos mil setecientw, ()eltenta y (l)s,/mil novecientos setenta y tres, de dos
(le 11(1--
vimbre, con 1111:1 representación de la Organización Sindical.
,
Por último, se incluye en la ponencia creada por (.1;1,r1íctil() doce (le! Decreto dos mil setecientos ochen
ta y dos/mil novecientos setenta y tr(--;, de dos de noviembre, lin repre,;entaniv (1(•1 Alto I.;sta(1() Mayor,
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dadas las específicas funciones que a dicho Organislio corresponden en relación co,n la Defensa Nacional.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Planifi::ftión del Desarrollo, con aprobación de la Presiden
cia del Gobierno, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día ocho de febrero
de mil novecientos setenia y cuatro,
DISPONGO:
•
Artículo primero. -Quedan modificados el artícuit) s(gundo, el apartado dos del artículo tercero y el
artículo doce del Decreto dos mil setecientos ochenta y dos/mil novecientos setenta y tres, de dos de no
siembre, en los siguientes términos:
"Artículo seguildo.—Se crean en el IVI iilisterio de Pianificación del Desarrollo ponencias que, con el
mismo ámbito de competencia material de las Comis'ones estiblecidas en el presente 1)ecreto, estarán in
tegradas por representantes del Ministerio de Planificación del Dearrollo, de los Ministerios competentes
por raz("pt (le la niateria y de la Organización Sindical.
1,()s trabajos que, conforme a las directrices aprobadas por el Gobierno a que se refiere el artículo
antei.ior, realicen eStas ponencias constituirán las respectivas propuestas básicas para elaboración de los
Planes de Desarrollo Económico y Social."
"Artículo tercero.—Dos. Exisiiráii las siguientes Comisiones:
alw,-■••••
■•••-■•••■•
■••■•-■•■••
.••■••■■•
Comisión
Comisión
Comisión
Comisión
Comisión
Con ti sión
Con iisión
Comisión
Comisión
Con iisión
Comisión
Comisión
Comisión
Comisiófi
Comisión
Comisión
Comisión
Comisión
C()111.1S11111
.0111iSi(')11
(.1 )lliiSi(r)11
(..()111.1Si()11
de Agricultura v Alimentación.
de Pesca Marítima.
(le Energía.
de Minería no Energética.
de Industrias Metálicas Básicas.
de Industrias Quíinicas.
de Construcción (le Maquinaria.
de Industrias Mainifactureras y Artesanía.
de Construcción.
(le Transportes.
de Telecomunicaciones v Correos.
de Educación.
de Investigación Científica y Técnica.
(1(. Cultura Popular.
(le Medios de Comunicación Social.
de Turismo.
(le Seguridad Stwial, Sanidad y Asistencia Social.
de justicia.
(le Trabajo y Promoción Social.
(le! Medio Ambiente.
de Financiación.
(le C'omercio.
de Consumo.
(le Estructuras y Servicios Urbanos N' de Vivienda.
de Planificación Territorial.
"Al t'Inflo doce. Con el objeto de lop,rar !A cone ;:ión entre 1)efensa, Nacional y Planificación del 1)es111.011u, se crea una ponencia compueqa por representante:-; (1(.1 Ministerio de Planificación (lel Desarrollo,de los Nlinisterios interesados v (lel Alto lstado Mayor.
Con igual 1 y análoga composición existirá tambi('n una ponencia (le Seguridad y Orden Público."
.0"
Al i íci -1411 presente Decreto ent rará vigor el día siguiente al de su publicación en e)110/ciín O fic ial Estado.
Así lo dispong()
setenta y cuatro.
11111. (•1 presente Decreto, (lado en Madrid a
i:iMini;tcó (II. Planificación (1(.1 Desarroi)(),
j()AulliN c.t:TIFP11-i:Z CAN()
•
V(' .1Tli ue 1I() de febrero de mil novecientos
FRANCISCO TrIzANco
mei . del Fstado núm. 5(, pág. 4.597.)
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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
»DE LA ARMADA
Alta de unidades.
Orden Ministerial núm. 160/74.- --A propuesta
del Estado Mayor de la i\rinada, vengo en disponer
(pie los dos helicópteros de transporte y ataque
Amista 1?e11 (.\1-212), ad(piiridos recientemente,
causen alta en la Lista de Helicópteros de la At
inada ron las numerales. 003-5 y 003-6, y se integren
en la Tercera Escuadrilla de 1;1 1 1 1 i1 lii (le I lelicóp
teros.
Madrid, 19 de Íchrit de 1974.
Excmos. Sres. ...
Sres.
I)ITA 1 ).,,\ \'11'
Bajas de unidades.
Orden Ministerial núm. 161/74.--A propuesta
del Estado Nlayor de la Armada, vengo en disponer
calHen baja en la Lista de Ilelic(")plero,„ (1( 11 Ar
mada los helicópteros 006-4 y ()()7-
Madrid, 5 de marzo de 1971
Excmos. Sres. ...
Sres.
Orden Ministerial núm. 162/74. A pi-Npuesta
del Estado Nlayor de la Arillada, se dispone que las
lanchas del Servicio Especial de Vigilancia Fiscal
,l/batros /, Albatros II, illbutro.v 1!!, Alcaraván,
Basanta .S'acre y Sanqual causen baja en 1;1
T.ista de Buques de la Armada y vuelvan a depender,
a todos los efectos, del Ministerio dr llacielula, con
la consideración legal de R.esguardo Viscal (lel Es
tado.
Madrid, 5 de marzo de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
1 1)A V14,1GA
[-V —
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 373/71, de la I )iri cril.'m de Re
chitaiiii(.1110 y Dotaciones. - Con arreglo a lo (lispues
DIA id( ) ()1, 1('IA 1 1)í1 NITNISTEU 10 DF ItINA11;11v:hm ()5().
1.XV11
••••■•
1() (' l 1,ev (le 13 (le noviembre de 1957 y Orden
de 1:1 Presidencia del (;()bierno de 27 (le octubre (le
1(15S (1). (). nínns. 257 y 249, respectivament('), se
concede licencia para contraer matrimonio con la
Pilar Serradilla CastaiD, al Teniente (le In
ielidelicía don Ricardo Cruz Ilalsalobre.
Nladrid, 5 (le marzo de 1974.
1?.,xcmos. Sres. ...
Sres. ...
EL Dlin..croit
1<1.1(1.1 JTA 1ENT( ) Y DO'FAC 1ONES,
Francisco laraiz Franco
Reserva Naval.
.11,sTCYISOS.
Resolución nlim. 255/74, de la Jel.attira (lel 1),.-
partaniento de l'ersonal.—Conio c¿nsecuencia (le la
transferencia de plazas del enipleo de l'eniente (le
Navío (le la Escala de Mar del Cuerpo General ,de
la Arnlada a la Reserva Naval Activa (Servicio de
'Puente), dispuesta por Orden Nlinisterial
ro 140/74 (I). (). m'un. 49), se promueve al empleo
inmediato, con aniu.,:iiedad de 26 de febrero
v efectos administrativos a partir de 1 del mes actual,
a los .1\lféreces de Navío de dicha .Reserva relacio
nados a contintiaci(")ti, primeros (pie se hallan cuin
plidos de las condiciones reglamentarias y liati sido
declarados "apios" por 1;1 Junta de Clasificación:
)(Hl
Juan 11. de las Rivas Alonso de 1;i Celada.)on
)()11
Vicente Maestre rimeno.
(),,('. 1 mis Sal()1 11(')11 Calvo.
)()11 NI:initel (anitps.
)()11 •1 ii:111 /\11101ii()
)(,11 Sant M art ín('z Planas. r
)011iiisFrallCiSe() ()1laili(na
)()i 1.1(luardo 11erníi1id('z Fea].
)()n García 1\101ina (Servicios especiales).
)()ii José !rabel(' Alonso.
)(in Armando Menéndez Vega.
lego llonza.
No ascienden los 'Alféreces (le Navío que les pre
ceden por no reunir los requisitos exigidos.
Nladrid, 1 de marzo (l( 1974.
EL Ami/ It A NT F.
1)Er, DEPA 'l'A rsil ENTO 1)1.. PERSONAL,
()Sé Ma•ia de 11 Guardia y Oya
Sres. ...
Sres. ... 4.
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 367/74, de la I )iisecciOn d le
cltitaillielito V Dotaciones.---l'or reunir las conclici()-
nes reIiitieutarias y liaber sido declarados "aptos"
!mg. la junta de ClasificaciOn del Cuerpo (le Sub)fi
ciales, se asciende al empleu inmediato, con la anti
,güe(hul que para cada litio se seimla y efectos admi
aktrativos de 1 (I(' (1)1-.11 1()71-. a los Brigadas que
se citan a cont intiaciOn :
Hl:w1rd:1 Contramaestre don José (le Haro 'Gómez.
•litigiiedad de 3 de marzo de 1974..
Iltizo don joa(piiii I lernandez Martínez.
,\Illigüe(1:1(1 de 4 de marzo de 1974.
N1a/lisid, 4 de marzo de 1974.
EL 1 )1R1, crol?
EcL(iTAml ENTo Y 1 )(n'ACIONES,
Francisco raraiz Franco
i's.Nr1 I1( 1S.
Sres. ...
Funcionarios civiles de la A(lrninistración
l)estin o.ss.
Resolución núm. 370/74, de bi I )in'cciOli de 1■e--
v Dotaciones. A propuesta (lel Capitán
t;cileral de 11'1 Zona ,1\4:trítinia del rs-lreclio, V de
;I(11(.1-(10 con lo previsto en el punto 3) (1e 1:1. Orden
liiiisterial Humero 2.873/() (1). (). m'un. 1441, se
(liliotte que el funcionario del Cuerpo Especial de
,\Ircaitie()s-CondtictoreS don Antnitio Nrlárquez Ca
bezas pase a prestar sus servicios, (son carácter f( r
zoso, en el Servicio de Subsistencias del i\rsenal de
Cesa11(1() cli ci Parque (le Automovilismo
número 3, de C:ádiz.
Madrid, .1 (le marzo de 1‹.)7.-1-.
EL DI RECTOP
DE RECLUTAMIENTO Y 1 )0TAC 1 ()N ES,
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco jaraiz Franco
Situaciones.
Resolución núm. 369/74, de la I )iiecciOil d 1■1.4-
cliitatibi('lito v 1)otacilmes. petici(")11 propia, s.e dis
que cl Cunserje segtut(1() de la li'scala de. Con
INII••••■•■■•• ■■■•.—
serjes cle este Ministerio, a extinguir, don Manuel
Vormoso l'orrúa pase a la situación de "retirado",
4 11 1( .( 1111(1( ) pe lidie' e del haber pasivo que le señale
(.1 ( onsejo Supremo (le justicia
Zidrid 2 IC. marzo de 1974.
11\cmo,.
.L;res
EL D I 12 ECTOR
REcr...t.yrnm1 ENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
ubilaciones.
Resolución núm. 368/74, de la Direcch'w de l■ e
cluiamiento v Dolaciones.—Se dispone que los fun
cionario,- ch.iles que a cmittilmación se relacionan ce
scn en 1:1 situa('1(')11 de "actividad" y pasen a la de
"jubilación" en las t1 i:; que al frente de cada tino
sp c\presa, por cumplir 1:1 edad reglamentaria para
4. Jn 41 S 1) 14'. ClAl. DE MAESTROS
1)14; ARSENALES
1 )o11 luan Uautista «Motifort Alb:td. -23 de sep
11f4mbre 1974.---Destinado en (4) l'arque de Auto
móviles número 4, de Cartagena.
(THRPt ( ;ENURAL SUBALTERNO
1)()11 Cruz Solano Carpinten). 1-1 de sep
tiemble de 1974.--I)estinado la ,\vit(lantin Ma
yor (le este N1inisterio.
'() 141S11('IA14 1)E. ()E1(1,11.F.S
\1S14:NAI,ES
1)on jos(' López. Carrillo.--19 (le cptienthre, de
1971 - 1)(4sti11ado en la 1C() de la Zona de Levante
Don 1\1;11(40 Torralba Alvarez. 1 8 le septiembre
de 1974.- Det 'wad() en el Parque de ,1titontAviles
numero 4, de, Cartagena.
rsci\LA Dr. ( wkiisos 114. 1,i\ TERcut:A
svccioN Dr LA MAESTRANZA
1„i\ ARMAI)A, A EXTINGUIR
ulftero (1)ependientei (1( in 1)aflijan i\lattinez. Ce1
d1.4."111. ...?1 de septiembre de 1974. Destinado en e1
Servicio de Subsistencias del Arsenal (le Cartal.Y;ena.
obren) (Dependient( ) don Francisco 1\1(411:1 (jar
2 d md 197,1. Destinad enelci .
Servicio de Subsistencias de 1;t Zona Noroeste.
()huero (1\Tarittero1 don losé Pérez Sampeciro.—
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6 de septiembre de 1974. Destinado en la Coml.m
dancia Militar de Marina de Gijón.
Madrid, 2 de marzo de 1974.
EL DIRECTOR.
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...,
Sres. ...-
Francisco Jaraiz Franco
Personal civil no funcionan()
Ascensos.
Resolución núm. 371/74, de la Direcci("mi de Re
clutamiento y Dotaciones.-:---En virttid de expediente
incoado al efecto, y conforme a lo determinado en el
punto 9 de la 'Orden Ministerial número 1.360i68,
de 12 de marzo (D. 0. núm. 71), se dispone el as
censo a Oficial de primera (Panadero) del de tercera
don Francisco Laynez Martín, que presta sus servi
cios en la Base Naval de Rota.
Madrid, 4 de marzo de 1974.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Contratacion (' .
Resolución núm. 372/74, de la 1>irección de Re
clutamiento y DotacItnes.---En virtud de expediente
incoado al efecto, y,con sujeción a la Reglamentacióii
de Trabajo del personal, civil no funcionario de la
Administración Militar, aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. rníms. 247
y 252), se dispone la contratación del personal que
a continuación se relaciona :
•
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Don jesús Urbano Teodoro. Con carácter fijov la categoría profesional (le Delineante de segunda,vira prestar sus servicios en el STCM e INT (lelArsenal de Cartagena, a partir del día 2 de enerode 1974.
Don Francisco de Asís Fournier Vázquez de Cas.
tro.—Con carácter fijo y la categoría profesional de
Reproductor de Fotografía, para prestar sus, servicios
en el Centro de Ayudas a la Enseñanza, de la DIENA,
It partir (lel día 1 de noviembre de 1973.
Doña Mercedes Ramos Leiva, doña María delCarmen López Escudier y dofia María Antonia Ro.
mero Ronicro.--Con carícter fijo y la categoría profesional (!e 11initp1t(1or;!, para prestar sus servicios en
la Ayudantía Mayor (lel Arsenal de La Carraca, a
partir del día 1 de octubre de 1973.
de marzo de 1974.
EL DIRECTOR
RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco) faraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres.
SECCION ECONOM1CA
Trienios.
Resolución núm. 234/74, de H leíatura del 1)e
partaniento de Personal.--De confounlidad con lo pro
1 tiesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la intervención del ci
tado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en la
Ley número 113/66 (D. O. nún-i,. 169), modificada
por la • número 20/73 (D. 0. m'un. 169), y disrinsicio
1 ( S complementarias, se conceden al personal (lel
Cuerpo de Suboficiales los trienios acumulables en el
111'1111cl-o y circunstancias que se expresan.
Madrid, 26 de febrero de 1974.
ALMIRANTE
EFE DEPARTAMENTo I) V, PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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RELACIÓN QUE..1E CITA.
Empleos o clases
Contramtre. Mayor.
Contramtre. Mayor.
Contramtre. Mayor.
Contramtre. Mayor.
Contramtre. Mayor.
Contramtre. Mayor.
Contraintre. Mayor,
Cont ramt re...
Cont ramt re
Contramt re...
Contraint re...
Contramtre...
Com ramtre...
Cont ram tre...
Contrarntre...
Contramtre
Contram tre...
Cont raintre...
Contramtre...
Cont ramtre...
Cont riiint re, •
Cont rail]t re...
Cont ram tre...
Cont rail]tre...
Contraintre...
Contraintre...
Contraintre
Contramtre
Cont ram tre ,
Co:itramtre...
Contramtre...
Cont rarntre...
Con' ramt re...
Contramtre...
Cont rarnt re...
Cont ram re...
L° Colaran].
I•" Con'mili,
1.° Contram.
1.0 Com ram.
1.0 Cont
Cont ram.
1.0 C,ontrani.
1,0 Com rain.
Contram.
1.° Con tr
Contram.
L° Contram.
1.° Contram.
L° Cont rail].
3•" Com rani,
1.° Cont eam,
L" Coi]tram
•
1.0 Conlrani.
1.0 Cont ram,
L° Coiit rain.
1.0 Contram.
1.° Contram,
1.0 Contram,
L° Contram,
1." Contram
L" Cont rarn .
Contram,
Contramtre...
Contramtre.. •
Contramtrc...
Contramtre...
Contramtre...
Cont •am1re...
Contrmiltre..,
Subte.
Subte,
Subte,
Subte,
Subte,
Subte,
Subte;
Subte,
Subte.
Subt(,
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte,
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte,
,
Subte.
Subte.
Brig.
Mg.
Brig,
Sarg,
Sarg,
Sarg,
Sarg.
Sarg.
Sarg,
Sarg,
Sarg,
Sarg,
Sarg.
Sarg,
1.;arg,
Sarg,
Sarg,
,Sarg,
Sarg,
Sarg,
Sarg,
Sarg,
Sarg,
Sarg.
Sarg,
Sarg.
Sarg,
Sarg.
Sarg.
Sarg,
Sarg,
Sarg.
Sarg.
Sarg,
Sarg,
NOMBRES Y APELLIDOS
Agustín Aguilera Segura ...
Miguel Alejos-Pita 'Joyeras
Vicente Costa Bonet
Juan Dopico Fraguela
Antonio García A guiño
Manuel Guirado Abad
José Sánchez Cobos
Antonio Alvarez Hinojosa
José Aracil Andra
Antonio -Arenas Durán ..•
Francisco Barroso Gómez •••
Rafael Blasco Alcaraz ...
Antonio Cala Romero
Pedro Carrasco Latorre ... • • • •
'Enrique Colume Soler
'Fernando Domínguez Fern(Indez
Cristóbal González Gil ... • ..
Jesús .1 susi 13árcena
Antonio López Guerrero .
Serapio López Soto ...
Miguel A. Lorenzo Castro
José Martínez Catalán ... b•• 0•0
Gerardo Ortega Sanz
Elías Paule Marín
,j osé Prieto Rodríguez
Antonio Rico Paz ...
Antonio Rivera García ... ..• •••
Luis .Rodríguez Nevado ...
osé Rodríguez Núñez
1 iano Ronco Mera ...
Marcelino Sáenz Gómez ...
José Valenzuela Losa ...
"Manuel Villán Sanz .
Etiiiliø Babio Lorenzo ...
Francisco Pérez Casi jllejas
Ginés Vizcaíno Benítez .
Diego Alinazán Saldaña
Antonio 'Barros Pérez ... •••
Antonio Borrego Siles
Francisco ,Cabezos Alcaraz
:I osé Criado Pérez
Pablo Díaz-Caneja Argüello
Geranio Filgueira,s Souto
Joaquín Gómez Sánchez ...
Angel Leal Sánchez
Manuel López Rodríguez
Juan Lozano Villar
José A. Marco Utrilla
Vicente Moreno Fernández
Luis Muffiz Rosas ...
Fernando NufIez Gil
Sítivador Pérez Sil nel lez
Antonio Prades del Río I 9
A 1fonso Prieto .Esteban
Francisco Rivera García
José Rodríguez Abeledo
Luis Rodríguez hodríguez
Miguel Rodríguez Valencia ...
Andrés Romero Carretero ,
Raúl Santana Benítez ...
Fernando Serrano Fernández
José Sordo Rego
José F. Suárez García
Manuel Calvirio llreijo
Pedro García García ...
Miguel jorquera Vera
José M. Moragues Ibáñez .. • • • o •
Antonio Pardo Mercado
Mauricio R. Preciados Marl ínez
Aiitonio Valerio García
~Mb 11•1■11
Cantidad
mensual
Pesetas
e
• • •
•
•
• • •
• • • e e 9 • •
e • •
• • • • e • • •
• I • • lo •
•
•
•
. . .
e
• • • • •
• 1, •
e •
• •
• • • • • I •
• • •
•
e • e o
e e
•
• o a
•
•
• • e
• e •
el •
I • 11• • e e
• e
e e
e e •
• • •
• •
• • e • •
•
• e •
• 11
• e •
•
• • •
•
• • I
• e 9
ib • • • e
• •
• • •
9
9
•
•
• lo •
• e
e e •
•
9 •
• 15 •
• I •
• • •
II •
• • • •
• • •
•
e
•
e •
e •
• I o
• • 11
• • •
9
e I •
5.400
4.400
5.400
5.400
7.600
4.400
5.400
3.800
4.400
3.8400
4.400
4.400
4.400
4.4(X)
4.400
4.400
4.400
4.400
4.400
4.400
4.400
4.400
3400
4.400
4.400
4.400
3.800
4.400
5.000
4.400
4.400
3.800
4.44X)
3.800
3.800
3.800
3.200
3.200
2.0(X)
2.600
3.200
3100
2.1600
2.600
3.200
2.600
2.600
3.200
3.200
3.200
2.600
2.600
3.200
2.600
2.600
2.000
3.200
3.800
2.000
2.6(X)
3.200
2.600
3.2100
8(X)
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
Trienios
Mar. Sub. Of.
-do•••••■•••• ••■••••
ood
2 6
2 6
2 6 1
2 6 1
Fecha
en que
perfeccionó
el derecho
.0•••••••*•••••■ •••••••••• o••••••■••••••••••••■•
•••••••-•
1
2 8 2
2 6
21 6 1
2 "5
2 6
2 5
2 6
2 6
2 6
2 6
2 6
2 6
2 6
2 6
• 6
2 6
2 6
2 6
2 5
2 6
2 6
2 6
2 5
2 6
2 7
2 -6
2 6
2 5
2 6
2 5
2 5
2 5
2 4
2 4
2 2
2 :3
2 4
2 4
2 3
2 3
2 4
2 3
2 3.
2 4
2 4
2 4
2 3
2 3
2 4
2 3
2 3
2 2
2 4
2 5
2
2
2
2
2
2
a
2
a
2
2
2
3
4.
3
4
1
1
1
1
1
1
•1199■1/bool••
..1••■•
••••••••■•
■•••••••••
••••••1
IM••■■•••■
Fecha
en que debe
comenzar
el abono
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 10 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
04 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 119 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01, 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
011 09 73
(11
09 73
09 73
011 09 73( 09 73
111.1- (011) 7
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
(1 O() 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
(101 09 73) 09 73
01• 00 73
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Empleos o clases
Jueves, 7 de marzo de 1974
NOMBRES Y APE1.1,1 DOS
Brigada Señalero
Subte. 1-Tidrógrafo...
Subte. Hidrógrafo...
Sarg. 1," 1 1 idrógrafo
Sarg. 1." 1 1 iclrhgraío
Sarg. 1." 1 1idrógrare
Subte. Condestable...
Subte. Condestable,...
Subte. Condestable...
Subte. Condestable...
Subte. Conde,stable...
Subte. Condestable...
Subte. Condestable...
Subte. Condestable, ..
Subte. Condestable...
Subte. Condestable...
Subte. Condestable...
Subte. Condestable...
Subte. Condestable...
Subte. Condestable...
.Subte. Condestable...
Subte. Condestable...
Condestable...
B•ig. C0nd'estable...
Brig. Condestable..
Brig. Condestable...
Brig. Condestable...
Brig. Condestable...
Brig. Condestable...
Brig. Condestable...
Brig. Condestable...
Brig. Condestable...
Brig. Condestable...
Brig. Condestable...
Brig, Condestable...
Brig. Condestable...
Brig. Condestable..
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. Condest...
Sarg. 1." Condest...
Sarg. 1.° Conclest...
Sarg. 1." Condest..
Sarg. 1." Condest...
Sarg. 1." Condest..
Sarg. 1." Concl•:st...
Sarg. 1." Condest...
Sarg. 1." Coociest
Sarg. 1." Condedt
Sarg. 1." Condes t
Sarg. 1." Conclest..,
Sarg. 1." Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1." Condest...
Sarg. 1." Condest...
Sarg. Condest...
Sarg. 1." Condest...
Sarg. 1." Condest...
Sarg. 1." Condest...
Sarg. 1." Condest...
•Sarg. 1." Condest
Sarg. 1." Condest
Sarg. 1." Condest...
Brig. Torpedista
Brig. Torpedista
Brig. Torpedista
Brig. Torpedista
Brig. Torpedista
Brig. Torpedista
Brig. Torpedista
Brig. Torpedista
Sarg. 1." Torpedista.
Sarg. 1." Torpedista.
Sarg. 1." Torpedista.
D. Enrique Salvador J inténez
D. Jesús Criado López
D. Sahino Pérez 114 iras
I). Manuel Gago Gago ...
1). Francisco Ramos Romero .
D. "Francisco Salgado Valderran la
D. José Alpañez Díaz ...
1). Juan Calvo Gil
D. Antonio Espinosa Vargas ...
Agust ín Fernández Mijares
D. Anastasio Galiana GOrnariz
D. Luis García Zamora ...
D. Julián Hernández CantacIto
D. Gonzalo Ledó Romay
D. Vrancisco Liarte (onesa
• I •José ..01)CZ alee o ,.,
Antonio López 1-1'e1'1 ánde1.
jesús Navarro López ...
Domingo Pena García ...
Manuel Rosende Vía ...
Joaquín Sánchez Maquilón
Miguel Villar Villar ...
Miguel Alonso M ina
Francisco Escribano
A ntonio García Linares
Manuel Esteban Gonzítlez
IVI (;acio Presedo
José Gallego Failde
Manuel González López
Jtian González Pérez ...
Alfredo López Casal ...
Abel Martínez Huélati los . ,
Agustín Medina
José María Pena Corral
Antonio 1 ('•1.ez Morón
uan M. Amar
Luis Sánchez Navarro
Máximo Ayala Villanueva ...
Luis Balsalobre Martínez ...
Manuel Basanta Moscos() ...
Gilberto Cabrera J iniénez
Guillermo Casas Fer lalidez
.1 a n lie Díaz Pérez .
J ul io Espín Sánchez ...
Angel Fernández Pedreño
fosé l■igueroa Rodríguez
Manuel Flores A rredondo
José Fuentes Núñez
Cantidad
mensual
Pesetas
.1~ ~milla ammlmos.
Trienios
Mar. Sub. O f.
• • • O •
•
• • •
• • •
•
• • •
kl:Inuel Galán Vod ríguez
José 1.ebrero Rornei
Antonio *Mendoza A 1faro
Antonio Montañez (iutiérrez
Pascual Palazón Martínez . , .
Mario Pascasio Cruz . , .
Abel Romero Rodríguez
Plácido Sequeiros Caballero
José Silva Pereira
• • •
Francisco Soto I3urguillos
Rafael Sueirc.) Aragón ...
Rafael Truqüe Soriano ...
juan Vázquez Vilches
J uan Vidal Neira
Vicente Vidal Piñón
Francisco Concsa Jara ...
Jflan Díaz Sánchez
José Hernández Ramírez
José Moral García ...
Francisco Muñoz Ros . .
José M. Otero García ...
Federico Santaella Gómez ..
Cipriano Vázquez Yáñez
A ntonio A!arcón Medran() ,
Francisco Gutiérrez Velase()
Jo!,(' Mari ínez N1 anri(lue
•
O •
• I •
• •
...
4.400
5.000
4.44)0
1800
3..800
3.200
4.400
501)
4.400
4.400
o
5.000
5.000
5.000
4.400
4.400
5.000
4.400
5.0.00
• • • 4.400
• • 5.000
5.000
• •
5.000
• • • O •
4.400
4.400
• • • 4.400
• O •
4.400
•
II • • 4.400
• • 4.400
4.400
• • • • • • 4,400
•
• •
4
• • 4.400
4.400
.„ • • 4 4.4•0
0. • • 4.400
• • 4.400
. 4.400
• • • • • I 4.400
3.200
• • 3.200
O • • • 3200
• I • 2.600
, 3.200
0 • • • • • 3.8(M)
• • • 4.4(()
• • • • • 3.ffill
• • 3.890
• •
• 11 • $200
3.800
• • • 2.600
• • • 1600
1 O • 2;600
• • 3,800
3.800
• O • •.21)0
• • 41 2.600
• •
3.200
• •
•
II
•
• •
• O
2.60
3.1'00
• • • • • 3.:-«10
2.600
• 11 • • II
2.600
4 0 • •
• 3.800
• 3.800
• • • • • 4.400
1.400
• •
4.400
• O
5.000
4.401)
• •
4.400
•
•
• •
• • •
4.400
• •
• 0
•
O 4.400
• • 3.800
• • • 4.400
• • I • •
4.4410
2
2
2
2
2
2
2
2
2 .
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
,
2
2
2
2
2
• 2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
••••••••••••
Fecha
en que
perfeccionó
el derecho
LXVII
1■erha
en que debe
Comenzar
el abon()
6 01 01
7 01 01
6 01 01
5 01 01
5 01 01
4 01 01
6 01 01
7 01 01
6 01 01
6 2. 1 12
7 01 01
7
7
01
01
01
01-y
6 01 01
6 01 01
7 01. 01
6 01 01.
7 01. 01
6 01 01
7 01. 01
7 01 01
7 01 01
6 01 01
6 W fi
6 01 01
6 01 01
6 01. 01
6 01. 01
6 01 01
6 01 01
6 01 01
6 01 01
6 01 01
6 01 01
6 01 01.
6 01 01
6 01 01.
4 01 01
4 01 01
4 01
3 01 01.
4 01 01
5 01 01•■■•444•44■
6 01 01
5 01 01
5 01 01.
4 01 01
5 01 01.
3 01 01
3 0)1 (.11
3 - 01 01
5 01 01
5 01 01
4 01 01
3 01 01
4 ••-• 01 01
3 01 01
5 01 01.•••••■•••
5 01 01
3 01 01
3 01 01
5 01 01•••••■••0
• 5 01 01
6 01 01
6 01 01
6 01 01
7 () I 01
6 01 01
6 01 01
6 01 01
6 01 01
5 01 01
6 () I 01
6 01 01
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73
73
73
73
73
73
73
73
73
72
73
73
73
73
73
73
7,3
73
7,i
7;)
13
73
73
3
73
73
73
713
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
•J
73
73
73
73
73
73
73
'73
7.1
73
7,1
73
73
7.1
7,1
7.;
73
73
7,1
73
73
73
7.1
74
73
73
73
73
73
73
•-•••••••■•■•
01 09 73
01 09 73
01 09 73'
01 09 73
01 09 73
'
11 1)199 7733 «
01 09 73
))11 (0199 7733
01 09 73
(01 )1 ( 7099 73)
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01
01 1)):} 7733
01 09 73
01 09 73
01 11%) 77
01 119) 7733
(:(1
7
73
)
01 09 73
011 1)19 73(1. ,
01
(;)(9) 7;33
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01, 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01. 09 73
01 09 73
01, 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
(11 09 73
()1 09 73
'.09 73
01 19 73
01 00 73
01 09 73
(())1 ()))(:) 7733
0): (n)99 73( 73
(hl 1())(.9) 77,31
ti'VII1,111I I I
1I
S¿
S;
S;
L.
S;
S;
S;
S,
S;
St
St
Si
St
SI
St
S;
S;
S;
S;
Empleos o clases
trg. 1." Torpedista.
trg, 1." l'orpedista.
v.g. 1." Torpedista.
trg. 1." Torpedista.
Torpedista .. •
ibte, Mjiiista...
M.inista.„
lie. ..
t•g.. 1.° Minista
irg. 1." Minista
trg. 1." Minista
trg. 1." Minista
t•g. Minista
thte. 17.1ectricista...
ibte. sta
Hectricista...
ilite, Electricista...
Electricista ...
•ig. Electricista ...
•ig. Electricista
•i•. Electricista ••.
.•g. 1." Electrcl a.
,g.. I." Electreta.
rg. 1." Elect reta.
sg. 1." Electrcta.
rg. 1." Electrcta.
.rg. 1.° Electrcta•
.rg. 1." Med rel.t.
yg. 1." Hectida.
luz. 1.
'
• Elect reta.
ny. 1." Klectrcta.
i•g. 1." Elect reta.
;rg, 1." Electrcta.
F:lectrcta.
irg. 1." Electrcta.
IN. 1," Electreta.
irg. 1." Hectrcia.
Lrg. 1." I'leet reta.
1." LITAreta.
t(liotlgrfta. 1\4 y, ...
ibte. Radiot lgrita.
11)1e. Radiotlgr
ibte. Radiot Igrfta.
thte. Radiotlgrita.
Ibte. Radiotlgr ita.
1Zadiotlgrfta...
.ig, Radiotlgrita...
.ig. Radiotlgrfta...
1." Radtlgrfta.
sg. 1.." .1(adtlgrfta.
sg. 1." -Radtlgr fia.
sg. 1. Radtlgrfta.
1." Radtlgr
1." ladtigríta.
1." Radtlgrfta.
1." i■adtigríta.
l■adt1grft a.
1." Radtlgr ita.
1." R.adtlgr.fta.
1." Rad t
1." Radt
irg. 1." Radtlgrfta.
ectrónico 1\1ayor...
EleetrOttic()..
IlectFónico._
thte, 117,leetrónico,..
thte, rIeci róttico
thte. Fleetrónico...
II:lect Fónico, ..
iig.1." 'Hect rÓn.
trg. 1." Klectrón.
sg. 141ectrónico
Flectrónico
sg, klectrónie() .11
01
,rg,
sg.
Lrg.
Ay.
Irg.
xg.
•
_.••••■■••••■•••••••••••■■••■•V
ucves, 7 de marzo de 1974
NOM BR 14,S Y A 1 'ELL 1D( )S
■
Cantidad
mensual
Pesetas
'1' rienios
Mar. Sub. Of.
Fecha
en que
perfeccioitó
el derecho
NI:linel.() 56.
Fecha
en que debe
('( )Iiielizar
el abono
1). Bernabé Ramírez Palazón •••
D. Alfonso Sítez Hernández 40 4 000
D. Francisco Sánchez Sastre .« •
1). Manuel Vargas Moral . 444 •••
D• h‘ranciscó ()uesada Lorca ..• ••• •..
1). A ntonio Satidul)ete León ...
I). Cat los R°merc.) Pérez , .•
1). Luis Vázquez Temprano ...
1). Manuel Aparicio .1\1,11élt(iez
1 ). ulio Barros ToimiI
1). Manuel Hernández Martínez ...
1). Juan A. Moya Romero
1). juan Ruiz López ... ..•
D. Pudrí García Seijas ..•
D. A (l)1lo Grillé (^iarcía
D. Luis Lorenzo Ríos
D. Vrancisco Martínez García ....
1). Manuel Caramés Casas ... 004 •••
1). José Landeira Lamas . • . . • •
D. ,Tenaro López Nítiíez •.. ..•
D. 1.■ranciséo Torti Soriano ... •••• •••
1). José María Alonso Gabeiras 000
Constantino , Bello li'(rro ..• 11.
1). Angel Díaz Teijeiró ••• .
1). .1acinto Estévez Díaz
1). l'ablo
•
García. Soto
D. .Nniceto Jiménez Murtoz .
1). osé Lobeiras Bello . , .
1). Alejandro Luna Martel
1). Manuel Marfil Mari hl ... •••
1). Ramón M.artínez Castrillón
D. Antonio Rivera Casanova .. •
I ). j uatt Rodríguez Abréu
D. Gaspar Sanjuán López
D. Ceferino Talegón García ..
D. Manuel Vázquez García •
D. Vicente Vázquez López . • .
D. José 'Velase() M.artínez
..D. Ramón 1.. Vizoso López ... .. •
1). Facundo Ameneiros 'N1 art ínez
1). Francisco Claros Anti'm(z
I). Francisco Conesa Martínez
D. Salvador Godoy Alba ... .
1). jesús Rey Richarte
D. José Solano Escolar ...
D. lleliodoro Arenas Rizo
D. Francisco García Navarro
D. .1oaquín Rosa 1 lila . •
1). José Cobas Pita
1). R;iin'ii Cobas Iita
D. 'M anu(l Ferrero Escudero
1). Ilerminio García Mari juez
D. Manuel García Villoria
1). J osé González Andréu
1). Francisco Gutiérrez Bellido
.1.). Diego Heredia Sánchez
1). Manuel López Granda ...
1). josé L. Francisco Od(r() Vidal
1). José 14. Otero Barrei ro ...
.1). Antonio Pita Suárez ...
D. Juan j . Quiniela Romero
D.. l■rancisco Ramos López
1). Miguel Vega 'Moy
1) J esús del Cano Troncos() .
1). Angel Esparza Marín .
1). 1-4:duardo Pérez 1\1 t
D. J eslis Ramos noma
D. Vrancisco (le la Rubia Alcántara
1). ( ;(iiizal() Tomás ives 40. Ila
1), 1nocencio Burriel 1.1t1(z
1). Eduardo Fernández Santiago
D. •1osé II. Maneo L('ira
1). Carlos Frade Añón
D. Victoriano 1.'raga Fraga ...
• I e 4, I •• •
01111 .4 0 • • •
. . . .
• • • • •
011
400
• •• •,• •••
•
••• •• • • • I.
• 40
•••
.00 ••
11• • • $
•
411
e e 1, e
e •••
• • e
• • •
• 11
• 4•4
• •
• 4 •
e • •
• e 4
114 • •
•
•
41 1,0,11
• be
.114
•
11, •
•
• • •
•I•
•e• 4 • •
. . .
ele ibee &lee
• 4 •
e,Be
144
el.
4 e 1
90441ke 4.4
.
.
• •
• 1
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3.800 2 5
4.400 2 6
3.80() 2 5
4.4(X) 2 6
3.200 2 .4
5.000 2 7
4.400 2 6
4.400 2 6
3.800 2 5
3.800 2 5
3.800 2 5
3.800 2 5
1.400 2 1
4.400 2 6
4.40o 2 6
4.4410 2 6
5.000 2 7
4.400 2 6
5.000 2 7
4.400 2 6
4.400 2 6
3.800 2 5
3200 2 4
3.200 2 4
3.800 2 5
3200 2 4
3.800 2 5
3.800 2 5
3.800 2 5
3.200 2 4
2.600 2 3
3.800 2 5
3.800 2 3
3.800 2 5
3.200 2 4
3.g00 2 5
3.1400 2 5
3.200 2 4
2.640 2 3
7.600 2 8
5.000 2 7
4.400 2 6
5.000 2 7
5.000 2 7
5.000 2 7
4.400 2 6
4.400 2 6
5.0(X) 2 7
3200 2 4
3.80() 2 5
2.600 2 3
3.200 2 4
3.200 2 4
2.600 2 3
2.600 2 3
3.800 2 5
4.400 2 6
4.400 2 6
3.800 2 5
3.800 2
3.800 2 5
3.200 2 4
4.800 2 5
4.400 2 6
3.200 2 4
3.200 2 4
4.400 2
3.2(X) 2
4.400 2
2.000 2
2.000 2 2
1.400 2 1
1.400 2
1.400 2 1
•••.•••■■•
•••■••■•••4
2
•■■•••••••
1•0101.1••••
olsw•••■•■•
1
01 01 73
01 01 73
01 01 73
01 01 73
01 01 73
01 01 73
01 01 73
01 01 73
01 01 73
01 01 73
01 01 73
01 01 73
01 01 73
01 01 73
01 01 73
01, 01 73
01 01 73
01 01 73
01 01 73
01 01 73
01 01 73
01 01 73
01 01 73
01 01 73
01 01 73
01 01 73
01 01 73
01 01 73
01. 01 73
61 01 73
()I 01 73
01 01 73
01 01 73
01 01 73
01 01 73
01 01 73
01. 01 73
01 01 73
01 01' 73
01 01 73
01 01 73
01 01 73
01 01 73
01 01 73
01 01 73
01 01 73
01 01 73
01 01 73
01 01 73
01 01 73
01 01 73
01 01 73
01 01 73
01 01 73
01 01 73
01 01 73
01 01 73
01 01 73
01 01 73
(n 01 73
01 01 73
01 01 '73
91 01 73
01 01 73
01 01 -1'3
01 01 73
01 01 73
01 01 73
01 01 73
01 01 73
01 01 73
01 01 •3
01 01 73
01 01 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01. 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 094 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 13
01 09 ' 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 (19 73
01 09 73
01 09 73
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Empleos o clases NOMIIKES Y APF,LLIDOS
Cantidad
mensual
Pese/as
Trienios
Mar. Sub. C)f.
Fecha
en que
perfeccionó
el derecho)
LXVII
Fecha
en que (1(1),..
comenzar
ei aLiono
Sarg, Electrónico
Radarista Mayor
Radarista Mayor
Radarista Mayor
Subte. Radarista
Brig. Radarista
Sarg. 1.° Radaris
- Sarg. 1.° Radaris
Sarg. Raclarista
Sarg. Radarista
Sarg. Radarista
Sonarista Mayor
Subte. Sonarista
Sarg. 1.° Sonaris
Sarg. 1.° Sonaris
Sarg. •1.° Sonaris
Sarg. Sonarista
Sarg. Sonarista
Sarg. Sonarista
Sarg. Sonarista
Subte. Mecánico
Subte. Mecánico
Subte. Mecánico
Subte. Mecánico
.Subte. Mecánico
Subte. Mecánico
Subte. Mecánico
Subte. Mecánico
Subte. Mecánico
Subte. Mecánico
Subte. Mecánico
Briga, Mecánico
Briga. Mecánico
Briga. Mecánico
Briga. Mecánico
Briga, Mecánico
Briga. Mecánico
Mecánico
Sarg. 1.° Mecánic
Sarg. 1.° Mecánic
Sarg. 1." Me.cánic
Sarg. 1.° Mecánic
Sarg. 1." Mecártif.
Sarg. 1.° Mecánic
Sarg. •1.° Mecánic
Sarg. 1.° Mecánic
Sarg. 1.° Mecánic
Sarg. 1." Mecánic
Sarg. 1.° Mecánic
•Sarg. 1.° Mecáni
Sarg. 1.° Mecánic
Sarg. 1." Mecánic
Sarg. 1." Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1." Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1." Mecánico.
• le
.o\
ta.
ta.
ta.
ta.
ta.
• •
Oe
• • •
• • •
• 11
•••
• •
•••
• •
• •
• •
• II
• 11
• • •
• • •
• •
•
• •
D. José M. Rea Manzanares ...
D. Oscar U. García Lópe'z
D. Pedro Martínez Conesa •..
D. Antonio Sevilla Maches
D. Arturo Domínguez Suárez ...
D. Ranio'w Jiménez Martínez
D. José Briosd García ... •..
D. Emiliano l'Itz Carballeira .
D. Manuel Godoy Flores •..
1). Juan Martínez Agüera .
D. Vicente Martínez Gálvez
D. Agustín Rico Monitor ... *a
D. Luis Herrero Hernández ..
D. Francisco Jiménez Leotte
D. Francisco Merino Bernardino
1.). Carlos Rey Mora ... .
1). Agustín Borrego Muñoz ,.. .
1). Francisco Fernández •••
Juan M. Real Ruiz ...
D. Eduardo Ruiz Matlogit
D. Barto.)10mé Artigues Provenza)
I), Manuel Arroyo Carrillo
1). Juan Estalella Martínez
D. José Fraga Gómez
1). Manuel Lorenzo San José ...
D. Francisco Martínez García ..
D. Albino Parga Deibe
D. Agustín Rivero Vigo ...
D. Juan de la Rosa Alberto ...
D. Pascual Soto Castillo ...
D. Manuel Villarrubia Villalustre
1). Eduardo Corral García ...
D. Juan Fernández Alonso .,.
D. Robustiano Fernández Carrejas
1). José Freijomil Pérez ...
José A. Grandal Pena ...
D. Agabo Palenzuela García-Rincón
D. José M. Sanjuhn Martínez ...
o. 1). Rogelio Alonso de la Mano
o. D. Emilio Anido Sornorrostro
o. I). Gaspar Antón Vila
o. D. Bienvenido Ballesteros Cañas
o. D. Juan J. Barrero Mateo ... Oe•
o• El José T. Blanco Doce ...
o. D. José María Caballas Martínez
o. D. Ramón Cachafeiro Basoa
o. 1). Erni1ii, Caínzos Montero ...
o. Ji. Antonio Calvo Rodríguez .
o. D. Juan Cánovas Campoy
co. D. José Díaz Pardirtas
o. 1). Fernando Ddrnínguez Fernández ..
o. 1). Patricio J. Felpeto Novo ...
D. Francisco Folgar .,.
D. José I. Freire Pereiro ..•
D. _Juan (alindo Pérez ...
1). Carmelo Galvát; Martínez ...
D. 'Francisco García Espinosa de los
Monteros „. •,. „,
1." Mecánico. D. José García Ro(lríguez.
1.° Mecánico. 1). Antonio Guerreiro Santiago ...
1.0 Mecánico. D. José Gutiérrez Martínez
1.0 Mecánico. D. José Jiménez Fernández
1.0 Mecánico. D. José B. López Castro • • •
1f MeCárliCO • I), Antonio López Pulislo •.•
1.0 Mecánico. 1). Elías Miranda Méndez ...
1." Mecánico. D. Ramón J. Montero Serantes
1.0 Mecánico. D. Manuel Muriel Martín
1.0 Mecánico. D. José Otero Mera
1.° Mecánico. D. Amable Pardo Montero
1." Mecánico. 1). Andrés Pena Galego
1." Mecánico. D. Angel Penedo Rodríguez
1." Mecánico., D. Gutnersindo Peña Pérez ...
1." Mecánico) 1). Antonio Pérez Aparicio ...
1." Mecánico» D. Rainiundo Polo 'Fernández .
•••
•
• • •
e •
11.• •
••
•
11.• •e •
II • 11 • •
•
•
4
olí
•
O • • • • •
40 •
• • •
• •
e • •
Sarg.
Sarg,
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg,
Sarg.
• • e
• • • •
• • •
• •
•••
@I* ••• • •
I II • •
O
•
e,
•
fe
••o
e • • o •
1.400 a 1
4.200 2 1
5.200 2 4
3.600 2 3
3.200 2 4
2.600 2 3
2.600 2 3
2.600 2 3
2.000 2 2
800 2
2.000 2 2
5.200 2 4 2
4.400 2 h
4.400 2 6
3.200 2 4
3.200 2 4
2.600 2
2.600 2 3
2.600 2 3
2.600 2 3
5.600 2 8
S.000 2 7
5.000 2 7
5.600 2 8
4.400 2 6
5.600 2 8
5.600
5.000 2 7
4.4.00 2 6
5.o(10 2 8
5.000 2 7
4.400 2 6
4.400 2 6
4.400 2 6
4.400 2 6
5.•00 2 7
4.400 2 6
4.400 2 6
3.200 2 4
3.R00 2
3.80(1 2 5
4.400 2 6
3.800 2 5
2.400 2 3
3.800 2
3.80 2 5
3200 • 2 • 4
;).000 2 7
3.800 2 5
3.200 2 4
2:6400 2 3
2.600 2 3
3.200 2 4
2.600 2 --13
3.800 2 5
2.600 2 3
3.800 2 5
2 432:100) 2 2
3.800
"
2 5
2.000 2 2
3.200 2 4
2.000 2 2
2.60 2 30
22.600
2 2 22..(t)(1% 3
23.200 4
3.800 2 5
1600 2 3
24600 2 3
2.600 2 3
2,000 2 2
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•••••••••■••■
oe■o••••••••••
•••••••••••
01 01 73
01 01 73
01 01 73
01 01 73
Di 01 '73
01 01 73
01 01 73
01 01 73
01 01 73
01 01 73
01 01 73
01 01 73
01 01 73
0) 01 73
01 01 73
01 01 73
01 01 73
01 01 73
01 01 73
01 01 73
02; .12 72
01 01 73
01 01 7',;
01 01
,
01 0• 73
01 017.3
O J. 01 73
01 01 73
01 01 73
01 01 73
01. 01 73
01 01 73
01 01 73
01 01 73
01 01 73
01 01 73
01 01 73
01 01 73
01 01 73
01 01 73
01 01 73
01 01 73
01 01 73
01 01 73
01 01 73
01 01 73
111 01 73
01 01 73
01 01 73
01 01 73
01 01 73
01 01 73
01 01 73
01 01 73
01 01 73
01 01 73
01
01
'01
03
01
01
01
01
01
01
01
01
01
(11
01
01
01
12
01
01
01
01
01
01
()1
01
01
73
73
73
72
734.
73
73
73
73
73
73
73
73
7.5
7.3
73 I
01,
01
411
01.
01
01
01
01
01
01
01
01
111
01.
01
01
01
01
01
01
01
01.
01
01
01.
l/1
01.
01.
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01._
01
01
••••••
09 ,3
09 ,3
09 73
09 ;3
09 73
00 ,3
09 ,3
09 ,3
09 ;3
09 ,3
09 ■3
09 ,3
.d3
()9';3
,3
09 ,3
09 ;3
09 ;3
09 ;3
09 ;3
09 ;3
09 "i3
09 ;3
09 ;3
09 m/3
09 ;3
09 ;3
09 ;3
09 93
09 23
09 23
01) 73
09 73
09 73
09 73
09 73
09 73
09 73
09 73
09 73
09 73
09 73
09 73
09 73
09 73
09 73
09 73
09 73
09 73
09 73
09 73
09 73
09 73
09 73
09 73
09 73
09
09
11.9
09
09
09
09
(Y)
09
(>)
119
09
09
7
7
7
7
7
7
7
7
7
.7
7
7
7
7
7
7
7
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
LXVII
Eniple“s o clases
Síi•g.
Sarg.
Sar
Sarv.
Sarg.
Sarg,
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg,
.Sarg.
Sarfr.
1." Mecánico.
1." Mecánico.
1." Mecánico.
I.° Mecánico.
1.° Mecánico.
1." Mecánico.
1.° Mecánico.
1.° Mecánico.
Mecánico •..
Mecánico •
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico •••
'Mecánico
•••
•••
•••
•••
Escribiente Mayor...
Subte. Escribiente...
Subte; Escribiente...
Subte. Escribiente...
Subte. .Hscribiente,..
Subte. Escribiente.,.
Subte. Escribiente...
Subte. Escribiente..
Subte. Escribiente,. ,
Subte. Escribieine
Subte. Escribiente...
lirig, Escribielit- . ,
Brig. Escribiente .
flrig. Escribiente ...
Sarg. 1.° 1:44scrib.
Sarg. Escrib.
Sarg. 1.° Escrib.
Sarg. 1.° Escrib.
Sarg. 'Escrib.
Sarg,. 1." Escrib.
Sarí.1.. 1.° Escrib.
Sarg. 1.° Escrib.
Sarg. 1." Escrib.
Sarg. 1.,scrib.
Sarg. 1.° Escrib.
Sarg. 1.° Escrib.
Sarg. Escrib.
Sarg. 1.° 'Escrib.
Sarg. 1." .Escrib.
Sa•g.. 1." Escrib.
Sarg. 1." Escrib.
Sarg. 1.° Escrib.
Sarg. Escribiente
Sarg. Escribiente
Sarg. Escribiente
Subte. A. T. S. 1.
Subte. A. T. S. 1.
• ••
•••
•••
11••
e
Jueves, 7 de marzo de 1974 N l'Huero
56.
NO:■,11:1.;r2A ,/\ P1.11.1,1 DOS
1). Manuel Rodríguez Gámez
I). José Rodríguez González ,..
D. Ramón Rodríguez Iglesias • .. •
I). Pascual Selva M urillo
1). Antonio Serantes Loureiro
1.). Agustín Urgorri 'Porto
1). JOsé Veiga Fernández • .. , • • . „
L). Martín Vivancos Aledo
I ). .1osé P. Barcón Blanco
1). Manuel Castro Puerto . • • • • •
1). iiritIu Castro ;La(10
I ). MItnu(l 1). Lara Reyes
I ). Manuel' Manso Deibe
D. Alfonso Moraga García
1). Pedro Nicolás Rubio ...
D. losé 1'o.11611 García ...
D. Víctor i lar Martínez • • • •
) • José Lebrero Bernal ..,
D. A ngel Aguilar 11(11n'u idez
D. Eduardo .Aguirre I•(')Iwz ,
.1). _losé Barberán V illa 11 ia • ..
I ). Ricardo 1■e1nánd('z-4 Jamazares Sa
ralegui
I ). .1 eroniino (16niez Sa l'Hurón
' 1). :11 anUel Juan Cabrera ... .
I). José Lacarra Zuazo
1). Alejandro C. 1 jña Din án
D. M.anuel 1<iquelme Clemente
11). Manuel Serna Gallegos ..
I). José M. Norato Rivero ...
I). Antonio Prieto Tenreiro
I ). Francisco Verdejo -Cantero
D. Antonio A dame Expósito ... • e e
1). Antonio Alvarez Cortés ...
D. Pedro Calvo Carrera ... •
D. 5.-;a1vador Cereceda Alanis
1). Manuel Fernández Reyes
uan Gabaldón Moya
D. Antonio (alindo Pérez
I). Juan García (;ómez
1). *José A. González Alcaraz ...
I ). .F•ancisco Hermoso Oviedo ..
D. fosé Legaz Martínez ... • ,
D. SalVa(1or Merino García
1). José L. Pulido Iglesias
I ). Angel Roca 'Veiga • . .
1). Vi-a ircisc...o Roncero jordán
•••
Cantidad
niel istial
Pesetas
Ole • lee• •••
•• •
•••
e■ • el*
0•■•
• ••
•••
• •
• • j • e • •
900
•ee • e II • •
••• OO. •••
, I ). .1uan Sáez Lanzas ...
1,!afa(l Sánchez M art ín
I). José Sánchez Veiga
). Salvador Clybonell
. I ). José . Chamorro Oanes
. I ). 'Manuel Cinzinfin 13e.ní1(bz
' I ). Anselino Aparjej,)
ele
•••
t•11 ee
* 1). fl:cluarclo 1 ¿I11(1(.7 I■odrígu(./
Subte, A. T. S. 1.* I). Gabriel N1artín(z Ramos
Sanitario Mayor .. • I ). Mariano) Escudero Marín
Sanitario Mayor • • ). Angel hile(a García ...
Subte. Swiitario I ), NT iniel ,1-4'iglic..ira Vicente
Subte. Sanitario ... D. Antonio N/ rín Sánchez ...
Sanitario_ ... 1). Vrancisco Requejo Beltván
Sarg. 1." Sanitario. 1). N,I.antiel 1)íaz
Sarg. 1," Sanitario. 1). Antonio Payeras Esterlicl
Sarg., 1." Sanitario D. Antonio Nieto
Subte. .Vig. Semai. 1). Antonio Pérez Pe( b cip)
Subte. V ig. S(máf I). A n(Irés Fraga leira
Brin. V ig. Setnáf... 1). l'ernando 1\,1 ¿irt inri. García
Sarg, 1." Vig. Sem. I). S(l)astián Beltran García
Sarg. 1." Vig. Sctn. D. (1-1'rancisco Cárceles Soto
Gel. Mayor P. y P. D. 17.10y Galván
Cel. 'May(r P. y P. 1). ('onza 1\11 ;in»; Ronco
Crl, Mayor P. y 1', I ). ino Pi iieiro Castro
Subte. (2A1. P. y P. I). josé A. A la no Díaz ...
Sttlite. (el. 1). y 1'. I). Guillermo I). González Vales
Gel
••11
e •
e • •
•
II
•
3.800
3.200
2.000
4.400
3.800
2.6(X)
3.800
3.800
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
2.000
1.400
1.400
1.400
6.600
4.400
5.000
4.400
...••••■••••••••••••••.
•••••■•■••••••••••■•••:.
• ••••■•••• aelee -••••
Trienios
Mar. Sub. Of.
.5.600
4.400
4.4(X)
5.600
5.000
5.000
5.000
3.800
3.800
4.4W
3.800
2.000
3.200
3.800
3.800
3.200
3.800
3.800
3200
3.200
3.200
3.200
2.600
3.200
, 3.200
3.2(X)
3.2(X)
3.200
1.400
1.4(X)
1.400
3.200
3 200
3,200
'6.400
4.400
4.400
3.800
3.200
3.2(X)
3.2(X)
3.200
5.000
5.000
4.400
4.400
4.400
7.200
7.200
7.800
5.000
5.600
2 5
2 4
2 2
2 6
2 5
2 3
2 5
a 5
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 2
2 1
2 1
2 1
2 8 1
2 6
2 7
2 6
2 8
2 6
2 6
2 8
2 7
2 7
2 7
2 5
2 5
2 6
5
2
2 4
2 5
2 5
2 4
2 5
2 5
2 4
2 4
2
• 4
2 4
2 3
2 4
2 4
2 4
2 4
2 .4
1 .
2
2
2 4
2 4
2 4
2 6
2 6
2
2 5
'2 4
2 4
2 4
2 4
.2 7
2
2
2
2
2 9
2 9
2 10
7
8
e
Fecha Fecha
en que en que debe
perfeccionó comenzar
el _derecho el abono
•
••••*,
•••••■••••
2
1
1
1
01
01
01
01
01
01
01
01
01
03
01
01
01
01
01
01
01
20
01
01
01
01
01
01
01
01
01
12
01
01
01
01
01
01
01
11
01
()1
01
73
73
7.)
73
73
73
73
73
73
72
73
73
73
73
73
73
73
71
73
73
73
01 01 73
01 01 73
01 01 73
01 01 73
01 01. 73-
01 01 73
01 01 73
01 01 73
01 (H 73
01 01 73
01 01 73
01 01 73
01 ()1 73
10 12 72
01 01 73
01 01 73
01 01 73
01 01 73
01 01 73
01: 01 7:
01 01 73
01 01. •3
01 01 73
01 01 7$
01 01 .
01 01 ,
'A 01 7,1
01 01 73
01 01 73
01 01 73
01 01 73
01 0,1 73
01 01 73
01 01 73
01. 01 73
01 01 73
01 (11 73
01 04 73
01 01 73
01 01 •3
01 01 73
01 01 73
01 01 73
01 01 73
01 01 73
01 01 73
01 01 73
01 01 73
10 12 72
01 01, 73
01 01 7,')
01 01 73
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
0j.
01
01
01
01
01
01
01
09
09
09
09
09
09
(y)
(Y)
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09, 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73'
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 (Y) 73
01 09 73
• 01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 (VI 73
01 09 73
01 0.9 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
ot 09 73
01 09 73
01 ,09 73
01 09 '13
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 O() 73
01 00 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 '73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
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••••••••• em••■• ...=•••••■••
-••••••••••••••-.•■•••••■••=.• ••••••
Empleos o clases
Jueves, 7 de marz() de 1974
NOMBRES V PF LLIDOS
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Brig.
Brig.
Brig.
Brig.
Brig.
Brig.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Brig.
Sarg.
Sarg.
Contram. Mayor ...
Escrib. Mayor... ...
Mecánico Mayor ...
Mecánico Mayor ...
Subte. Mecánico ...
t
Cel. P. y P.
Cel. P. y P.
Cel• P. y P.
Cel. P. y P.
Ce). P. y P.
Cel. P. y P.
Cel. P. y P.
Cel. P. y P.
Cel. P. y P.
Cel. P. y P.
1.° C. P. y P.
1.° C. P. y P.
1.° C. P. y P.
1.° C. P. y P.
1.° C. P. y P.
1.° C. P. y P.
1.0 C. P. y P.
150 C. P. y P.
1.° C. P. y P.
1.0 C. P. y P.
1.° C. P. y P.
1." C. P. y P.
1.° C. P. y P.
1.° C. P. y P.
1.0 C. P. y P.
1.0 C. P. y P.
1.° C. P. y P.
1.° C. P. y P.
1.° C. P. y P.
1.° C. P. y P.
1.0 C. P. y P.
1.0C. P. y P.
Cel. P. y P.
Cel. P. y P.
Cel. P. y P.
Cel. P. y P.
Cel. P. y P.
Cel. P. y P.
Cel. P. y P.
Cel. P. y P
Cel. P. y P.
Cel. P. y P.
Cel. P. Naval.
1.0 C. P. N.
Cel P. N. ...
Cantida,1
mensual
Pesetas
Fecha
Trienios en que
perfeccionó
Mar. Sub. Of. el derecho)
D. Ignacio Hermo \loares
D. Antonio Hernández Sánchez
...
D. Salvador López Brage
D. Carlos Pastorin Jerez. ...
D. Rafael Calderón Pérez ...
D. Enrique Doblado Galiano
D. Bernardino González Balado ...
D. Rodrigo Melón Collazo ...
D. Ramón Méndez Selva ...
D. Juan Ramírez Gómez ...
D. Antonio Arcos Amate
D. Diego Baños Peragón
D. José Bellido Soto ...
D. José Costa Casellas
D. Manuel Fernández Paz •..
D. Emilio Gálvez Hidalgo ..
D. Salustiano García Espinosa
D. Manuel García Melguizo
D. Francisco Garrido Cazalla ...
D. Joaquín González Fernández
D. Miguel A. González López ...
I). Manuel Hermida Martínez ..
D. Gabriel Iluerga Argiiello
D. Juan Martínez Torres ...
D. José María Montero Ruiz • •
D. José A. Mouzo • Paz ...
D. Luis Parapar Cuevas ...
D. César Portero Martí
D. Silvino Queipo Abad ...
D. Lorenzo Ros Díaz ...
D. Ildefonso Sauce Collazo ...
D. Ricardo Vidal Rodrígue4
D. Antonio) Martín Bobígues
D. José L. Martín Pantín
D. José Ortega Aragón
D. José Paredes Padilla ••• ••• • •
D. Jesús Prieto Martínez . • • .. •
D. Luciano' Rey Rey • ..
D. Luis Rico Jiménez ... . • .
D. Celestino Seoane Quintanilla
D. Florentino Vega Parrilla
D. Federico Velasco Balbás
D. José Díaz Rodríguez .
D. Emilio V. M. Gutiérrez López
D. José A. Cotillas Sarrión
D. Antonio García Sitncliez (1)
D. Juan Abollado Andrade (2) ...
D. Jesús Roldós Pereira (2) ...
D. Juan Sabín Seoane (2) ...
D. Francisco Medina Herrera (2)
• • •
• II • •
• • •
• • •
• • • •
• • • • • • • •
• • •
• • • • •
• • •
•
•
•
• • • •
•
• •
• • • • • •
• 111
•
• •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • •
•
• •
• • • • •
()BSER V ACIONES:
(1) Se rectifica
mero 34.)
. (2) Se rectifica
( D. O. núm. 277).
nolo.
• II
• • •
• • •
5.600
5.000
5.600
5.000
5.000
5.000
5.000
5.600
5.600
5.000
3.200
3.200
4.400
3.200
3.200
4.400
5.600
3.800
4.400
4.400
3.200
3.200
2.600
5.000
.
3.800
4.400
5.000
3.200
3.200
5.(X)0
3.200
4.400
3M0
3.200
3.200
2.600
3.200
3.200
3.200
3.200
3.200
3.200
3.800
4.400
2.600
5.000
7.800
8.200
8.200
5.800
2 8
2 7
2 8
2 7
2 7
2 7
2 7
2 8
2 8
2 7
2 4
2 4
2 6
2 4
2 4
2 6
2 8
2 5
2 6
2 6
2 4
2 4
2 3
2 7
2 5
2 6
2 7
2 4
2 4
2 7
2 4
2 6
2 5
2 4
2 4
2 3
2 4
2 4
2 4
2 4
2 4
2 4
2 5
2 6
2 3
2 7
1•1••••••••
•••••••=1
Fecha
en que debe
comeniar
el abono
•■••■••••
-a
••■•■•/1
•■••••
•-••■••••
1--
.••••••••••
8 3
7 4
7 4
1 9
09
01
01
01
01
01
01
01
01
(11
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
(11
01
01
01
01
01
1)1
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
.30
01
01
20
21
01
12 7.2
01 73
01 73
01 73
01 73
01 7,,
0: 7.)
7",')
Oi 73
)1 73
01 73
1 73
01 73
01 73
01 73
01 73
01 73
01 73
01 7.;
()I 7,1
,01 73
01 73
01 73
01 73
01 73
01 73
01 7.4
Ui ;,*
04 7,)
0.1 1.1
01 73
01
01 73
01 73
01 73
01 73
01 73
01 73
01 73
01 73
01 73
01 73
01 73
12 72
09 71
11 72'
08 71
02 72
09 73
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
()1
01
01
01
01
01
01
01
01.
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
()1
01
01
01
01
01
01
01
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
()9
09
09
09
09
09
()9
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
11
11
03
09
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
72
71
72
73
en este s(ntid() y en lo que se refiere ;ti interesado la Resolución nlinicro
en este ,,ent (.11 ifl que se refie re
•
,1 l interesad(),, I?eslilueio'in
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